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Dest:rlpcwn qu se citlJ




1..arIzo. •. •••••.• 0,90 mI
AnCho. . . • . • . . • 0,37 m Medidas
Alto .• : . . .. . • •. 0,155 m
Orucsodela madera, 18 mm.
Circullu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 propuesto por el Estado Mayor CentrM
del Ej~rcito, se ha servido disponer lo siguiente:
1.11 ·Dedarar reglamentarias, para los batallones de
Cazadores y Jos de los regimientos de Infanterla de
. guarnición en Africa, las cajas de herram'Íentas de
batallón p.a Inf~terfa, las cuales tendrin las di-
mensiones, peso, oabida y herrajes que a continuación
se detallan, 'Y las que estarán construidas con arreglo
al modelo que se publicará en la Colucum LegisWI".,
y cuya .denominación será la de «Juego de cajas de
herramienta para batallón de Infanterfa».
. 2. 0 El transporte de diChas cajas se verificará a
lomo 'Y '&obre el baste regiamenlllrio, por haber.e
transformado en dos cajas pequetlas la antigua caja
de herramientas de batallón a C}ue se refiere la reaJ
orden de 1. 11 de julio de 1902 (C. L. n{¡m. 16S).
3,'ct ,Por Jos dtad.os bataJlones de Caza.dor~ y re-
gimientos de l{ua.mición en Afrlca, se enviarán las
cajas huta ahóra reglamentarias que posean, a los
talleres del Materia,l de IngMieros, para que por este
establecimiento .e proceda a .u transformación. .'
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimletlto
y demás efectos. Dio. guar.de a V. E. muc!ws aflos.
Madrid 31 ¡de octubre de 1917.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ,bien disj>on~
que el teniente coronel de Artillerfa D. Joaquín Oay y Dorr
cese en el car20 de ayudante de campo del Generar de brig -
da D. Francisco Salavera y Salvador, Comandante general e
Artillerfa de esa regl6n. .
De real orden lo diio a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de nOviembre de 1917. .
MAa.tNA
Señor Capitán general de la cuarta regl6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) Hba servido di~ner que
Jos capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejffcito D.Jo~
D0l6n Estelricb y D. ManueJ M~ndez Queypo de llano y
Prado, destinados por real orden de 31 de octubre {¡\timo
(O. O. ntUn. 246), a la Capitanía ¡eneral de la quinta y ~p­
tima r~onea, rape.ctivamente, lo sean, el primero a la plan-
tilla de la ~tlmll .,. la de la quinta reKi6n el segundo, cau-
lando utOI destinos IlIt efectos en la revista del presente mes.
De real orden lo 41eo a V. E. I!ara IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios~de a V: E. muchos aftoso Madrid 2
de noviembre de 1917. ;,
M'AatNA
Seilores Capitanes eeneralel de la quinta y ~ptlma relPones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' ~.) hateaido a bien nombrar
ayudante de campo dé! OaMRl de bIipda D. Francisco Sa-
Janra y ~va~r, CornandlDte~ de '.ArtiIIet:fa de la
awta'I'e2ióD, aJ comaJY~ ele dlcJnr',rIDa D.-Camilo Ram-
baud y !IIorzagaray, dtstfladotctallmente en el 13.o re&i-
iaiento montado..
, De real otden-Jo digo a V. E.~ su eonodraiento y efec-
tos corisiguieRte5: Dios gaarde a 'Y. E. 'múdlot años. Ma-
drid 2 de noviembre d~ 1917. iJIduf,.
Seftores Capl~'ttneraJesde la'carta ,'qtIbda rqiooes.
-'Sei1ot'ldfttirentot' cMJ' ae OIlerra '1 Maiaa.,.dtI Protectorado
ea Marruecos.
Cuatro, canteneras de chapa de J mm. de grues.or,
de 137 upn. de alto ., de 40 por 40 .mm. eu, *Wl:
, lados, su -pellO es )20,~ Jea cuatro.
Cuatro e.soadrll,lJ de fleje de 18 pOr 2 min., ,1;ugq
de 'SU,! lados ... 110 poi' 11.0 mm., su·peso • d.e:,240
gramos 1..,cuatro. . '
.Dos asas· ,...des de 200 mm. de largo,. su peso
es 800JTamo- Iaa- dos, ,están~ aJO. plfCfüw
de 35 ~ 4·mm. y redondoode .14 mm. ': '
DO$ ClCUlldras,<tII, fleje de '24 pqr .l;.~, JarllPe
sus lasdos 100 por 85 mm., lIU ~ es ~Jo"ll.-slas dos. , ', , .
.no. Wsag'tal de pletmlt de' 30 por ..''-, larl* ..
© Ministerio de Defensa
-Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este Ministerio en 20 de Dl>viembre del
año último, instru(~ en esa región a instancia del
soldado de Infanteda Indalecio Aguilar Almansa, y
resultando probado que se encuentra inútil a conse-
cuencia de beridas recibidas en acción de guerra,
y que las lesiones que padece no se ha¡11an inclui-
das en el cuadro de 8 de marzo del8n (C. L.. nú-
mero 88), que dan derecho al ingreso en el Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido disponer que el interesa~
cause baja en el Ejército por fin del corriente mes, -
como comprendido en el artículo [.11 de la ley de
8 de julio de 1860; haciéndole el citado Consejo
Supremo el seftalamiento del haber pasivo que le
oorresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su COnocimiento
y dem~s efectos. .Dios guarde a V. E'. muchos aftOso
Madrid 31 de octubre éle 1917.
"MAltmA
Se1\or CapiUn general de la segunda región.
Set\or~s ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna, CAmandantegeneral del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos. .
y demás efectos." Dios guaz¡de a V. E. muchóe aflos.
Madrid 31 de octubre de 1917.
MAJUlCA
Señor Capitán general de la segunda región.
Set\ores ,Presidente idel Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marrueros.
VEST:UAiRIO '{ EQ,U¡'PO .
\
Excmo. Sr.: En vista del escrito cursado por V. E.
. a este Ministerio en 4 del mel próximo pasado, con-
sulta!,~o sobre el modelo de oorrea~ que ha de
adqUirirse para el personal de 1& lección ciqllsta
afecta a ela Capitanla general, as! como 1\ qué fondo
ha de cargarse su importe, el Rey (q. D. .g.) .e
ha servido disponer que el correaje de referencia lea
del mismo modelO! que el que actualmente usa el mismo
personal de las secciones de Ordenanzal de este Mi-
nisterio; debiendo cargarse su imporle al fondo por
el que se satisfacen Id prendas de vestuario y equipo
de dicho personal.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Vio. guarde a V. E. muchoe a60•.
Madrid 31 de octub're de 1917.
'MAaorA
Set\or Capitán 'general de la primera reg16n.
Sefiore. Intlendmt'e~ mil,tu e lotenentor dvll
















Peso de la herramienta ..
Idem de una caja vacía " .
Idem de una caja con herramienta...•....•...•.
Madrid 31 de octubre .de 1917.-.Marina.
-
Peso de un hacha de leilador : .
ldem de un hacha de carpintero......•.........
ldem de un mártillo .
ldem de una sierra ; .
Idem de un marrazo .
Idem de una palanqueta ; ..
Idem de un cortafrío ..
Idem de una tenazas .
Idem de un atornillador ..
ldem de un bastidor................•.........
3 de DOViembre de 1917 D. O. n6aI.t 247
- ._-_.._-------------------------------~
Excmo. Sr.: Accediendo I lo solílOitado por el primer te-
niente de Infantería D. Eduardo Manzanos López·Pelegrin,
profesor del Cole¡io de Hu~rfanOl de la Guerra, el Rey
(q. D. g.J, de acuerdo con lo informado por etC Consejo Su-
premo en 27 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- Adelaida
Brochero Oraj.
De real orden lo di¡o a V. E. pira su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol, Madrid 2
de noviembre de 1917.
MAam.
Señor Presidente doConsejo Supremo de Guerra y Mari!]a.
Señor CapitAn ¡eneral" de la primera re¡ión.
Peso tú 14 (Xl~ y 'de las herramientas que contiene
Kilogramos
sus lados 115 por 95 mm., !IU pelO és 480 gramos
1a5 dos.
Dos manezuelas de pletina de 30 polr 4 mm~ Y 34
por 4 mm'., largo de sus lados 120 por 110 mm., su
peso es 450 gramos las 4os, tienen un pequetio cierre
que pesan Jos dos 80 gramos.
Dos herrajes de suspensión de pletina de 20 por
5 mm., su peso es de un kilogramo 105 dos, tienen
estos herrajes dos trozos de cadena hecha ron redondo
de 8 rom., su peso es 360 graJDOlS los dos trozos.
Una cadena brida para la tapa, su largo es 350 JDID.
Un asa pequet\a de fleje de 24 p()r 3 mm. Y un trozo
de redondo de 10 mm., su peso total es 110 gramos.
Dos refuerzos para las asas gtandes, de fleje de 24
por l 11t mm., su peso es 90 gramos los dos.Cinco refuerzos para las bisagras y manezuelas,
de fleje de 24 por 1 11, mm., su peso es 100 gram06
los cinro.
Estos herrajes van sujetos por 28 roblones de 26 mm.
de largo por 6 mm. de grueso y 85 tornillos diferentes
de rosca para tnRdera,.
-
--
Exano. Sr.: Én vista del expediente instruido en
esa. regi6n, a instancia del~ de Infanterla. J_
Bravo Batea, y resultando probado que se encuen-
tra in6ti1 a aoosecucucta 'de flerida prOducida por
bala ~ga .. la campa1la de 'Alrica y que las le-
,iooes que padece DO se hallan incluidas en el cuadro
de 8 de mano de 1877 (e.. L. n6m. 88), que dan
. derecho al iDJft:'O eQ el cuerpo de In....idos, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo inforaado por el
Consejo Supr~ de Guerra y Marina. se ha servido
disponer que el interesado cause baja en el Ejt!rcito
pOr fiD del 'CDl'riente mes, ppr baIlaflle comprendido
en el articulo 1.11 de 'la ley de & !de julio ~ 1860;
. debiendo hacerle 'dicho Alto Cuerpo el se6aImiento
del haber pasivo que le oorrespooda.
. De real ordeo lo digb a V. ~'. pan su OODocimiento
~A8AD_vtmO
Excmo. Sr.: Accediendo .a lb solicitado "'por el
capitán. de Infantería. D. Rodrigo Peftalosa MerclW1.
supernumerario siD sueldo en esa región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido OOIlcederle la vuelta al eer-
Y-icio activo; debiendo oootiDuar en la situación ea que
se encuentra, bast& que le oorlapDDda obtener destino.
conforme· a. lo prevenido ea el articulo 4-0 del real
decreto de :1 de a,¡osto ck 1889 (e. L'. nWn. 362).
De real Ol'den lo digo a V. E. para su oooocimiento
1 ~ demiÚ efedos. Dios guarlIe a V. E,. muc:boa aIlos.
Madrid JI ~e octulWe de 1911••
M.uIDCA
Se1k>r Capitúa~ de la primen rei16a.
Se60r . InterftolDr ciriJ ele Gue~ , MiuiD& JI del
~rotecllOrado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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CONOURSOS RIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha
servido aprobar las autorizaciones concedidas por los
respectivos Capitanes generales, y de que dieron cuen-
ta oportuna a este Ministerio, para asistencia al con-
curso hípico celebrado en esta Corte (Iurante la prima-
vera del 200 actual, de los oficia:les comprendidos en .Ia
relación que a continuación se inserta, que principia
oon D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga y termma
oon .o. Luis Torón Morales, los que han concurrido
con los caballos. que en dicha relación. se expresan,
declarando 000 d~recbo a los beneficiol. cju~ deter-
mina el articulo 17 dd reglamento de 22 de febrero
de. 1.90S(C. L. núm. 33), "" los oficiales que hayan
aSistido solamente al número de concursos hipicOll
que como máximun ~refija: la real orden circular de
8 de abril d~ 1916 (D. O. núm. 83), y no exceda del
que se expresa. en la soberana disposición de jo de
abril de 1908 (C,. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchas años,
Madrid 31 'de odulne de 1917.
MAlUNA
Sefior...
Cuerpol Cluel NOMBRE8 Caballo.
Casa militar de S. M•••••••.• Comandante .....•••....• D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga ..• Tormento n. .
Lanceros de Sagunto I.er teniente .•.........•• Francisco Javier Ramos Wintbuy~n Dinástico y Terrenal.
Idem. •• ••. .., ••••••..••.• 3.· teniente ..• , . . . . • . . •. • Gregorio Gallo Moto..•...•...•••• , Agitado y Raspón.
3 .er Estab.° de Remonta ..•.. Capitán................. • Eugenio Rodríguez Solano Isern ••.. Fajido y Función.
Cu. de Victoria Eugenia..... I.er teniente ....••.....• Luis Gómez de Barrera y de Le6n •. Lechuza y Almado.
ldem •......•••...•••.•.•.• Otro.................... • José Cabanillas Prosper••....••...• Encono y Vericueto.
Dragones de Santiago.•••..•. Capitán................. t Arturo Aparicio Aizpurua ..••..•• " Avalo y Mandarln.
ldem de Montesa •••.••••...• 3. 0 teniente .....•.......• Manuel Serrano Barinaga •......... Decororo y Canción.
Lanceros de Borbón .•.•.•.•. I.er teniente .......•....• Manuel Arias Borges••...•...•... Temperal "J Baldo.
Idem de Espa~a.••.••••••.•. Capitán •••••........•.••• Alfonso Gutiérrez de la Higuera y
Velázquez ...••. " ...•.•.••... Meseta
Caz. de Alfonso Xlii J .er teniente.. • Blrtolomé Guerrero Benltez••••••• t!:c1ip~e y Tapujado.
3.er montado de Artillería Otro................... t M'puel Arr~dondo Santamarina •... Consultivo.
2. o reg. Artillerf.montaJ'l••.• Otro.•••....•.••.••.•.. t TomúDurangoPardloi•.••.••.•.•. Dichoso.
Lanceros de Yarnesio ••••.. " Otro ; ••. :.. . • Manuel Balmori Dín .••••.••.•.•.. Raul.
ldem 2. o teniente.............. • Francisco Peila VlIlaluenga Padrino.
Cu. Albuera••••..•.•••..• Capitin................. • Arturo L1arch Castrenn•••••...•.. Tragazón y Golondrino
Academia de Cabal1eria..... Otro..... . • . . . . . . . . . . . .. • Luis Garda Ibarrola•..•.•..•. , .••. Talamita.
Lanceros del Rey 2. 0 teniente :.... • Miguel Remlrez de Eaparza y Garda Capricho.
13.° montado de Artlllerfa .•. J .er teni~nte............• Carlos Veluco Gil •••••.•.•..••••. Curtindero.
Caz. de Mirla ~ristlna.•.••.• Capitin................. • Miguel Domenge Campos ...••.•.•• Visjante y Pailo!.
Idem Otro Luis Ponte y Man~o de Zúlliga Maimón y Cordob~!l.
4. o reg. a caballo I .er tenieJlte...... • Felipe Gómez Acebo Capadillo y Confertn.
Idem ••.•••••••..••.••.•••• Otro.................... • Francisco Alvarez de Toledo y Silva Alfombra y Fenómeno.
Lancero. del Prtnc:ipe ...••.. Capitán Bernardo Gil Pina Desconsuelo y For.
Idem ••••••••.•••••••••••••. 1.lr teniente .•..........• Jorge de Vera Martlnez y Guijo •.. Ulurpadora.
Idem. • .•..•••••.•••.•.•••. Otro.................... t kugenlo Loleve. Petres .•..• . 10m.
Escolta Real. Caplt1n.............. .. • Celedonlo Febrel Contreras V!xer. y Saya.
Idem •.••••••••..••••.•••••• I.n teniente.... .... .... • Eduardo P~rez Orteca •••.••••••••• Gayón y Dema~.
Idem •.••••••••·.••••••.••••. Otro.................... • Manuel de Orufta Reynolo •••••.••. BlCilló e Ist.lado.
Caz Villarrobledo Otro.. :................. t Antonio Ferrer Antón •••...•.••..• Cetro 11.
Escuela'de Equitación .•.••.• Otro ) Francisco Draz de Rivera y Casares. Cera.
Idem ...••.•.••••••••••••••• Otro•.•.•........•......• Antonio Gareta de la Vega Rubln de
Celis ••••••••••••...•..•.•...•. Cancer y Ja'rama.
Idem •.•..•..••••.••••••••.• Otro.................... • Funclsco Manln González y de la'
Puente•...••.••.••••••••••.•.•• Enlllu~i1o.
Idem •••.••.••••••••••.••.• Otro.................... • Germán de Castro GÓmez.•.•.•.• " Cacarañado e Indiviso.
Idem Otro.................... t Alejandro Arias Salgado y de Cnbll. Boza.
Idem. . • • • • • • • . • • • • • Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Jos~ Turmo Benjumea. • . • • . • • . .• . Cubo.
ldem 2. 0 t~niente An~el Martinez Urquiza.•••..• , ••• Tavor.
ldem •.•••.•••••••••••••••• 1.er teniente............ • !!:pifanio Somoza Espinilla.•.•.••••. Cadenero y Velero.
ldem Capitán Alejandro Menéndez Fusté ravonado y Rifei\o.
Idem •••.••.•••••••.•••••••. Otro.................... • Manuel Chacel Norma .••••.••••.•• Vendimiar y Alcalá.
Idem .•••..•..•••.•••••.••.• I.er teuiente .••.•••...•• Joaquin RodrfguezEchaRüe.•...... LonRino y Pegador •.
ldem ••••••.•••••.••••.••••• Otro............ •.•..•.•. ~ Buena'f"el1tura González Lara••...•. Al( Y Tangible. .
Idem ••••••••.••••••••.....• Otro.................... • Enrique GonJáleJ Aoleo y Noriega.. Frecuentado.
Idem:................. ••• Otro ~. I Mariaoo Ruta Piquero .•• , ...••.... Orange.
2.o reg. montado•..••.••••.. Otro.••••••••...•••...••• Jos~ Lorente Fero!ndez Altar y Burielado.
Idem. . • . . • • •. . .•.•••..••• Otro.............. •• .. • Carlos Ló~,Bourb6n••.••.••... " Albavega y Camel1~ro.
Escuda Central de Tiro•••••• Oficia! l.· de Intendencia. I llfariano Laazarote Cano. ; ...•..••. Risueilada.
H4sares de Pula•••••••.•••• l .... teDiente •••.•...••. I Juan de 5udvea Goyeneche;...... Foroarinl.
10. o reg. montado.. . ••••••• Ca¡!Un .••••'. . • . • •• •. . • . • Anlballlfolto lIolto Ansiedad.
EscueJ. de Equitación :J'. teniente............. • Miguel Remire! de Esparza y Gama. Capricho.
5.- reg. montado Caplt1o................. • Juan Galvis Morphi .........•....•. TalJlblón.
Caz. Galicia •..••.••••.•••.• I.er teniente.·........... • Luis TonSo Morales••..••..•... '" Garrotln.
Madrid 31 de octubre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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C¡rcultv. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las autorizaciones concedidas por los
respectivos Capitanes generales, y de que dieron cuen-
b oportuna a este Ministerio, para asistencia al ooncur-
50 hípico celebrado en .Barcelona en el mes de junio
6ltimo, de los oficiales comprendidos en la relación
que a continuación se inserta, que principia con don
José Bermejo Lossantos y termina con D. Alfredo
Mayoral Díaz, los que han concurrido con los ca-
ballos que en dicha relación !fe expresan, declaran-
do con derecho a los beneficios que determina el
articulo 17 del reglamento de 22 de febrero de.
1905 (C. L'. n6m. 33), a los oficiales que hayan
asistido solamente al D~mero de concursos hípiCOS
que como máximun prefija la real orden circular de
8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83). y no exceda
del que se expresa. en la soberaha disposición de
30 de abril de 1908 (C.L. núm. 71).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'íos.









Cuerpo. Claoe. NOMBRES Caballos
Reg. CaZ. de Maria ·Cristina. I.er teniente D. tos~ Bermejo LosBantos Cordobés y Nador.
Idem ••.•••••••••...•.•'••.. Otro.................... • Fernando de la Macorra Carratalá..• Viajante y Maim6n.
Cazadorel Vi1Iarrobledo. . • •• Capitán................. • Ju.n Rivadulla Valero•..••..•.•.•• Maimón y Degenerado.
Idem.••••••.••••••••.•••••• Prof. 3.· Equitación...... • Gabriel Fuentes Ferrer••••.••••... Califa y Colar.
4. o reg. Artillería campaña •• I .•r teniente............. »Felipe Gómez-Acebo y Varona Tapadillo y Ensambles
E~colta Real.. Otro ;........... _ Eduardo P~rezOrtega Dimas e Incu!dulo.
Lanceros de la Reina Pror. l. o Equitación..... »Miguel de Buerba S!nchez Valisa y Fogoso.
Idem •••..••••••.•••.••.••• l._ teniente............. • Eduardo González Campillo ••••.••• Operable.
2.o montado..•....•.•..•..• Otro .•.••.•.. :......... • Carlos López Bourbón ••••..•. , ..•. Camellero "1 Alhavega.
ldem ••.•.•.•.•.•.•.•.•.••. Otro................... _ Jo~ Lorente Fernández.•••••••••.• Altar y Buridado.
Escuela Central de Tiro .•••. Oficial l. o de Intendencia _ Mariano Lanzarate Cano..•••••.•.. Ruiseñada.
Escuela de Equitación Capitán................. • Alejandro Men~ndezFust~.•• ¡ ••••• Sosen y Paronado.
ldem Otro................... ~ Jos~ Chacel Norma .....• ' Pegador y Delicia.
ldem •.•••••••••.••..•• " •. l.er teniente. • • • . . • . • • .• _ Carlos Gutiérrez Maturana Matheu.. Rosbif y Tangible.
Lancero. Sagunto..•..•.•.•. Otro (E. R.)............. _ Francisco León López•....•....•.• Tarambana "1 Raspón.
Idem ; .•......•..••.• Otro................... _ Manuel Morllgán 50Ils .••.•..•.•.• Tiburón y Dinástico.
Tercer Est.· Remonta .••.•.• Otro................... • F.rancisco Morales J Martinez Fortún Apalino y Vajido.
Lanceros Villaviciosa.. • • •• • Proe. 2. 0 Equitación...... _ Emilio Ruiz Hervás •.•.•••••..•••. Ol.roso y Mampón.
Caz. Victoria Eugenia •.••.•. I.er teniente............. • Luis Gómez de Barreda y de León .. Lechuga y Encono.
Dragones de Santiago •••••.• CapiU'! •••.•••.••..••••. ~ Arturo Aparicio Aizpurua Avalo y Mandona.
ldem \ .er teniente ....•....•..• Ramón Mut\iz Balbuena.•••.•••.•.. Collar.
Idem de Montesa ••••••••.•. Prof. 3.· Equitación ••••.• Alfredo Sanz Brave •.•.••••••••••. Cuoroso y Edipo.
Idem de Numancia ••..••.••• Capitin................. • F~lix Monasterio Huute •.••••••... Opera y Versundo.
Idem .•.••••••.••.••...••.• I ••r teniente (E. R.)..... • Antonio Belando Peir6 Infernal y Zarza.
Idem Otro......... • • . . . . • • .. • Benito Cortabitarte Crtstófafo .••••• PampI.
9. o montado de Artillería. . •• Otro . • • . • . • • • • • • . . • . . . • • Victorio Alvarez Griñón. . . • . . • • • .• Plyaco.
2. o Artillerfa montilla .•••••• Capitán................. t Jos~ Otero y Montea de Oca•••••.• Dichoso e Il,y-va.
Lanceros de Barbón •••.•••• I.er teniente............ _ Jos~ Ii'ligo Uravo ...•.••..•••.•.•.• Temperal. o
Cazadores de Albuera .•••••• CapiÚn .••.•••••••••.••. _ Arturo Ulrch Castresana ..•.••..•• Tragal.óo y Golondrino
Academia de Cab_l1erla. •.•• l. ur teniente. • • • • . • • . • • • • C~sar Balmori maz .•..••.•••••••. T.lamita.
Elcuadrón de Menorca .•••.. CapiÚn•••••.••.•.•••.•• Mauro Fern4ndez Tejedo ..•••••..• Boquerón.
Caladores de Galicla •••..••• Otro................... • José Secadea Per~ ..••••.•••••••••• Garrotin.
Idem 0 Prof. 3.· Equitación Alfredo Mayoral DlIZ Alall y Hermela.
Madrid 31 de octubre de 1~17.
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 18 dc:l mes de oc-
tubre próximo pasado dirigió V. E. a este Ministerio, y COII
arrtglo a lo que determina el caso primero del arto 56 de la
ley de administración y contabilidad de \.0 de julio de .1911
(C. L. DIÍDl. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infot-
ma40 por la Intervención.clvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceder autoriza-
ción para que el segundo Establecimientp de Remonta ad-
quiera, por gestión directa, 11.92 quintales m~tricos de maíz,
261,80 de cebada, 31,50 de habas y 61,50 de avena, que nece-
sita para bacer las siembras, en la cántidad de 13.787,89 pese-
tas, que será cargo al capítulo 9.·, articulo único de la Sección
cuarta del vigente presupuesto. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y cie-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de noviembre de 1917.
MA1UMA
Señor Director general de Criá Caballar y Remonta.
Señores Capitin general de la segunda región, Intendente ge-
Deral militar e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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1N.UT.IL'ES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido al soldado de
Artillería f~lix Rojano Navarro, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina~n
20 del mes actual, se ha servido disponer que el citado solda-
do cause baja en el Ejército, por encontrarse inútil para el
servicio, y cese en el percibo de haberes que disfruta, hacién-
dole dicho Alto Cuerpo el señalamiento de haber pasivo que
le corresponda, por carecer de derecho al ingreso en el Cuer-
po de Invtlidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 2
de noviembre de 1911.
. M'AJtI,NA
Señor Capitán general de la primera región.
Señof Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y Marina.
.~
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Señor Capitán "general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ZONAS POLEIlICA8
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
a este Ministerto en su escrito fecha 19 de septiembre
próximo pasado, al cursar la instancia. promovida· por
el vecino de Santa Cruz de la :Palma, D. Rosendo
Cutillas, en súplica de nueva prórro~ de tres años
para la terminación de un garage y vivienda de cha-
uffeurs, en la. antigua bateria de San ·Pedro en Santa
Cru¡ de la. Palma. cuya autorización le fué concedida
por real orden de 15 de septiembre de 1910 (D. O. nú-
mero 203). Considerando que la cláusula 4.• de la
real orden de concesión imponía la olJ.Jigaci6n de
tenninar las obra,s en el plazo de un año, y teniendo
en cuenta que dicho plaw se prorrogó por un ailo, por
la. de 14 de octubre de 1911 (D. O. núm. 231), as'
como el largo espacio de tiempo transcurrido desde
la. concesión y prórroga primera, sin llevar a cabo
las obras, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desesti-
mar la petición y ordenar se considere caducada la
concesión de referencia.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E'. muchos afio!.
Madrid 31 de octubre de 1917.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
elevada a este Ministerio por D. -Manuel Delgado
Brackenbury, domiciliado en Carmona, con rcsidc{lcia
accidental en oBbcelona, en súplica de que se incluya
en el -p,etitorio-formulario de los hospitales y farma-
cias militares las aguas minero-medicinales de Rubi·
nat-LJor-ach, el !Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta. facultativa de Sanidad Mi-
litar, ha tenido a bien acceder a lo SOllicitado, 'dis-
poniendo que las aguas de referencia figuren incluí-
das en el petitario que se menciona.
De teal orden lo d{go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos 81)OS.
Madrid 31 de octubre de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el licenciado
en Medicina y Cirugia D.Enrique Videgain y Agui1ar, residente
en Barcelona, con domicilio en la Rambla de Cataluña, 110,
el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer pase destinado al
hospItal de Barcelona, percibiendo sus haberes con cargo al
capitulo 12, art. 1.0 del presupuesto de este Ministerio, sicu-
do asimismo la voluntad de S. M. que dicho m~ico proYi-
sionaI, al causar baja como tal en el Ej&cito, pase a fi~r en
la reserva facultativa del cuerpo como doctor O Iicenaado en
Medicin., con ane¡lo al art. 2.° del re¡1amento de la expresa-
rla dd Caide Ansúrez, de esa plua, cursaao poi:
V. E. a este Ministerio con su escrito de '28 de sep-
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a. bien aproba,rlo y disponer que su importe de
19.009,36 pesetas, sea car~o a los fondos dotación
de los Servicios de Ingenieros; debiendo ejecutarse
las obras por contrata, mediante subasta pública.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.





Sctlor Capitán general de la sexta
Scñor Interventor civil de Guerra.
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de elevación de
aguas e instalación de filtros en el cuartel de Maria
Cristina, de 'Santa$\der, cursado por V. E. a este
Ministerio con su escrito de 17 de ag0:5to último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien aprobarlo y dis-
poner que el importe de los dos PieSUpuestos que al
mislIlO corresponden, por valor de 25.156,53 pesetas y
292,71 pesetas, sea cargo a los fondos dotación de
los Servicios de Ingenieros; declarando las obras
comprendidas en lel grupo b de la reaJ orden de 23
de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con tres mese!l
de duración, y debiendo ser ejecutadas por contrata
mediante pública subasta. Es al propto tiempo la
voluntad de S. M., que se autorice al Parque de In-
tendencia' de ,Burgos, para adquirir en el momento
oportuno, y en la forma reg,lamentaria, el material
desmontable que rara la mencionada instalacÍ'Ó1I de
filtros figura.en e presupuesto formulado por la Co-
mandancia de Ingemeros de Bilbao, cuyo importe de
2.580 pesetas, será c-argo a los fondos de los Ser-
vicios de Acuartelamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios kuarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 \de octubre de 1917.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de adqui-
sición e insta.lación de una cocina sistema. Mexia en
el Cuartel del Carmen de esa pla¡a, cursado por V. E.
a este Ministerio con su escrito de 2 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que su importe de 6.080 pesetas, sea carg..
a los fondos dotación de los Servicios de Ingenieros.
De [fal orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarlle a V. E. muchoS años.
Madrid 31 de octubre de 1917.
SecclID di bilateral
Sertar.••
Excmo. Sr.: Examinado el .presupuesto de pinturas
ti_e puertas, ventana.s ., rejas del Cuartel de Caballe-
.MATERIAL DE INGENIEROS
-
Circular. Excm<l. Sr.: El :Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Junta facultativa de Ar-
tilleria, ha tenido a bien 'disponer que las pruebas
de conservación a que los Parques y DepósItos de
Artillería han de someter en 10 sucesivo, las pólv<xas
americanas de cafión de 7,5 centímetros, y las de
·fusil, en cartuchos, procedentes de las casas Western
y Winchester, sean las mism~ a que se someten
actualmente las pólvoras reglamentarias de nitrocelu-
losa, y que en el caso de ofrecer dudas i09 resultados
de las pruebas, remita el establecimiento que las haya
efectuado, un pequeño lote de la pólvora ensayada,
al Taller de precisión, Laboratorio y Centro Electro-
técnico de Artillería, con el fin de que por este
Centro se informe, después de efectuada una segunda
prueba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 31 de octubre de 1917.
POLVORAS
Señor Capitán general de ,Baleares.
Seoor Interventor civil de Guerra. yMa.rína y del
.Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
MA1l1NA
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da reserva de 14 de marzo de 1879 (e. L núm. 121), modifi-
cado por la de 28 de octubre de 1898 te. L núm. 341).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de noviembre de 1917.
Señor Capitin general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~na y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
saa de Jutlclal ImatIS laenla
CONDECQRACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería D. FranciscoPax.ot
Madoz,' jefe del tabor núm. 2 de la ,Policía marroquf,
en Tanger, en súplica de autorización para usar sobre
el uniforme la Encomienda de la Real Orden de
Isabel la Católica; teniendo en cuenta que el in-
teresado ha comproba90 que se hana en posesión
de dicha condecoración y que ha satisfecho los de-
rechos de expedición del tftulo correspondiente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceider a lo solicitado,
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oon arreglo a lo dispuesto en la real orden ele 20 de
ooviembre de 1883 (C. L'. nÍlm. 387).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
"1 deJD4s efectos. Dios guaRle a V. E. muchas afios.
Madrid 31 de oc¡tubre de 1917.
M¡.uuNA.
Sefior Gehcral en Jefe del Ejército 'de Espal'ia en
Africa.
ORDEN DE BAN HERMENEGlLDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hcrmenegildo. se ha dignado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército com-'
prendidos en la s~guiente relación, que da principio
con D. Leopoldo Paz Faraldo y termina con D. Ig-
nacio López de Ogayar y Fernández, las condecora-
ciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se le, selbla.
D.e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M:drid 31 de octubre de 1917.
Se!i.or•••
COD4eeora- "'D~&4
.&.rmU o Cllerpoa J:mpleOll 1ll'OMBaBS I
_______+ + I.__C_O_D_..__ir-lDl_a_i_M_" _AM_
Infanterla T. cONnel •.••.••. D. Leopoldo Paz Faraldo ....•••...... : .......• Placa....... S junio •. 1917
IdeqJ Capitán »l"ernando Pastor Espeja ldern 4 idem. 1917
Caballerta ...•...• Comandante...... • Pedro Alvarez de Tolt:do y Samaniel!:o ldem....... 1 abril 1917
Idem ..•.•.•.•••.. Otro .•..••••..••• Francisco de Cabo y Rodriguez San Pedro ldem )6 mayo. 1917
Artillerle •...•..• Otro............. • Enrique Alvarez Rubilla y Zueco .........••• ldem....... 38 altosto 191{,
Idem Otro.............. • Francisco Ayensa y Ferro Idem....... 1 enero 1917
IdeDl ••..••....... Otro Joaquln Gener Fossi. . ..........•......• ldem....... 22 abril 1917
Jdem •••••••.•••.. Otro....... ..••. • Pedro de Ban'ionuevo y Ruiz Soldado .••... Idem....... 29 junio 1917
Idea1. Otro Modesttl Luzun(¡r1z Noain (dem....... 2 julio .. 1917
Inltenieros Otro............. • Miguel Manella Corrales Idem....... 13 junio. 19t7
E. M.del E T. coronel Gonzalo Suárel Mendigorri ~ .. (dem 29 idem. 1917
Guardia Civil Capitán P~dro Alfonso Trejo : ldem....... 371dem. 1917
ktem ••••.••.•.• Otro......... .. • • Hilarlo Gnjera S5.nchel ........•........•. ldem.. ..•. .7 Ide.. ,. 1917
Idem. .. .••..• •• OtIO............. • Manuel RodrIgue. Jiménez •....•.•..••.•.. ldem....... 27 ídem. 1917
rnfanterla ••••..•.. Comandante .••..•• Manuel Batlle Alonso Gasco ..•....•..•.... Cruz;...... 2 julio .• 1917
ldem Capit5.n Adelardo de V~ra Vald<5s Jdem....... I mllrzo. 1917
Idem •••.......••. Otro ..•.••..•..•.• Nicanor Poblador Mirquez ...•............•. Idl:'Dl....... 24 junio. 1917
Idem I."'r teniente...... • Ülrmelo Dial Fcmánde¡ tdem •. '3 ocbre. 19t6
Idem Otro »José Olivera TreJo Idem 27 idem. 1916
Idem •••••. , ..•..• Otro........ •.• • Miguel Torres Obrador '" •. (dem....... 7 mano. 1917
ldcm .•••..•••... , Otro............. »Vicente Nieto Garda ..............••. , ...• Idem •..•. ·•. 4 mayo. 1917
Idem Otro Antonio Lozano Tavero Jdem 27 junio. 1917
ldem " Otro.... • Emilio Gondlez Sáenz " Idem....... S julio.. 1917
Caball~rfa CApitán oo, »J09~ Pardo Velarde , Idem....... .0 febro. 1917
.Idem er teniente • Juan S!ncheJ MerchAu ..........•...••...••. Idem....... 26 Dobr-:. 1917
ldem Otro Manuel Ugarte Garda Idem....... 28 dicb'e 1917
ldem Otro............. • Luis Collar MOTUa Idelll....... 26 junio. 191'
Idem ••••••.••.••. Otro •....••.•.... »nionisig Vurillo Louno ......•..••••..•.... IdeDl .••..•. 26 idem. 1917
Idem ...•••••.••.. Otro. •. .•.•... ... • Fernando Butgardón Marttnez•.•.•.•.•..•.•. Idem....... 2 agosto 1917
Artillería .•....•.• Otro •.......•. '... • José Osuna Laguna •...••.••...•••...•.••. Idem •...••. 1 11 ídem. 1916
Idem Otro »Fulgencio LópeJ Larrey Idem 24 enero. 1917
GuardlaO.U Capitán.......... • Domingo Vida Martlnez Idem....... 9 Dobre. 1918
Idem Otro............. • Ignacio Lópa de' Ogayar y Fernández ••••.• Idem....... 18 juli... 1917
Madrid 31 de octubre de 1917.
•••
se indican, aprobando al propio tiempo ,que las autorida-
des militares hayan dispuesto la expedición de pases por
duplicaído a los que pertenecen al Ejército y de certi-
ficados de servidos a los licenciados absolutos.
De real prden lo digo a' V. E. para su dlDocimiento
y demás efectos. Dtos guante a V. E. muchos a6os.
Madrid' 30 (le agosto de 1917.
SItdn de lIstrIa:IIL .....
, CItIJII dInr_
DOOtJJIl!INTAClON
ClrCflÚlr. E~ano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tervido dispooer que queden anulados, por b.tber su-
frido extravio, los documentos que se expresan en la
,igajente relaci60. perteneciCñtes a los individuos que

















t Antonio Vera Sala.
• Enrique Robles Te
glo.
• F~lix Antón. t
• MiguelOrozcoAlber I
• MaUlls Guirlo Vera.















Jeflll que aulorturon 101 dooumenlOl exunladOl
• F~lix Benedito ' •.. IIdem ..
t Ricardo de la [gleSial .
Gil •.••.•.•..... T. cor ..
t Enrique PeñaA¡;enjo Conite,.
• Jos~ Ga~ Cuyar•• ldem ..
• Jos~ G6mez del Ro-
sal ••.••.•..•.• '1ldem •.
.., • Jos~ Rua Pi! ....... Idem ..
m...
-1- 1_1' ' -
lcomte ·1depósi-(.1911 to zona~o. Jerónimo Ramlrez ••Albace-te ..•.
19IsllT.cor.. 1t JUln Ramlrez .....
Iloobre.














RllMi6II 'l. se. dÚl
de 1&_'"
Maria •.•....UPase rva. activa






Francisco Lahoja P~rCl .• 10eifontes ,/Granada .. IIAotonio •••
,
l.*.. IJuan Manuel Ruiz Rula .. IHelUn ... IAJbacete • .IUos~ ... ,;.
2.- ..1Antonio Martio L6pes .• Albolote •. Idem ••••• o~. • ••• Josefa •••.•. [dem....... ••
I •
Juan Gelado MateHanes •• S.lcedln •• Zamorl ••• l'rlncisco • Marh •...••. Idem •••••••••.
I
Alfredo Navarro Lilles •. Novelda •. , Alicaote .. l'ranci~o. Josefa ••• , •. Cerl.O solteela ••
Pedro Aloz Aznar .•.•••. Rcniorda .• Idem •... loaqu1o ••• Antonia .••. Pase ..*situaci6n
o.~MarUnez Jim~nez ... Alcira ..... Valencia.. • I • Lic. absolut.....
1-1 I I 11 I 11 11- 1_1-
a {Manu~1 MarU Lluch ••••• Benicarló.• COIStellón"lvicente"'IMariana •.•. ¡lldem ·113 djUliO •• / 191511[dem •.
3... FranCISco Valis GarcIa .. Chinchilla. AJbacete •• Francilco. Emilia ..... Pase caja Ilagosto 1916 T. cor..
brlos Montesinos AKUI-' Hermene- E .lera Idem ••••• Idem...... 'Id JCaridad .... ·[dem.......... I idem. 1910 • I rUlsmo., •.• ,..... •
." •.••••.••••••. 11 o ••• ,
FranCISCo CasáilCandell'IMasanasa.. V¡¡lencia .• 1* Petra ase2.asituación 23 marzo. 1917 oronel O. Carmelo Cervclló .. Cl'mte..
Juan Sanz Rueda ••••••.. Salarote .•. Albacete •. l'rancisco. Nieves.... Idem...... .• 15 enero. 1917 • El mismo ........•.• , •
R ó F n__ )puebla de, • . ID. Joaquln Ferrán Gis-
am 11 ayos DU:lca ••••• , Rugart •. ValenCIa •. Ramón ..•. Vicenta.. • Uc. absoluta... II sebre 1908 r. cor " bert .•..•.••... ¡ t
lJoaQU11l CaJa.bJ Rup~rel t • t t l.!e situación. . • • • 'omte • Jo.qu!n Rodrlguez.. •4 * na.lllo MltJarla Paplll •••• t • • Idem . . • • . . . . • • • • t \. El Dlismo .• , • • • • . . • • . •. •• Antonio VUarit'lo Rodr[-.Euel •.••.••••.•.•••• Randal .• Coruda .•.. Ped:o •••.• Ramooa ••.• Idem .•...•.. ' I tebro. 1915 T. cor .. O. Silverio Martlnez .. Comte.• D. ruan Dlaz. .
lRicardo Vanteren Hario. Barcelona.. Barcelona.. Gaspar •.•• ra.rocinio .. Lic. t1bsoluta .. 31 julio. 1914 Comte • Tomás Mora •.•••• Coronel. • },lariano nriones.5.* .. Amado <:ardesa Rt'm6n. Biel ...... Zaragoaa .. Pedro••.•. Sebastiana •. Pase' redimido.. 24 nobre 1911 Idt m ... Juan Campos ...... T. COI'.. • Salvador Heredla.Manuel Pina Espinosa •.• Romanos .• ldem ••.•. 05~ •••.•• Rosa ...... Líe. absoluta... 31 julio.. 1916 Idem., • GuillermoRodrlgucz Coronel. • JOló~ Beltrán.León Roy Becerril .•• :. Gotor ...•• Idem ••••. Valero. •. Natalia ••• 'Pase2.&situación 6 marzo. 1916 Coron el • Pedro Cavaona ••.• 1Comte.. • EduarddMartlnel.~lixto DIez Pet'loi1ori. .lT~~~:,~~: Logroiio.. rtgorio .. Guad.lupe .• fLi~~~~~~~~~a.~~~( I junio. 1908 Idem... t Manuel Bond...... lldcm... • Rafael MaldoDado.a Victori~o 0[11 Gonúlez Novales ••. Santa.nder. os~..... Teodora •••. r:rase situación... 25 marzo. IQII T.,cor.. • F~anci9coFernández Capitán', • ~elipe f\4nc~el.6.• ' rturo ,-UJl8 Vega ••••. Madrid •••• Madnd.. . os~ ••••.• l'ilomena •• , dem...... ••. 9 enero. 1909 Coronel • Olm.s MaUnez .•• ,. [dem ., • E~uardo Anas.Hlglnlo Colás Fern4ndez. Lllfedo .... Santander. Casimiro •. Gaspara , •.. ldem..... ••.• 9 idem. 190 •. El mismo..... .••.•. • El mismo.Alltonlo Conde Peila .• '. HOI de Ha· •Ir.. - vero •... Idem •.•. Antonio .•• Cindida ••. Lic. ;¡bsoluta •.. 22 dicbre 1904 Coronel O. Ricardo Aroca .•.•• Comte. D. Angel Ortil.






























lU.TUa.A.LCA 1(OIOlU ele!. eloclllDenM ¡el. que aatortaron lo. eloCUlllenlOl e:r.truta401
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"~ r.m.""o Nielo ........ O.ind•••. Oviedo ..• Killillermo. Clara ••.•••. iPase recluta endepósito..... u dicbre 1912 Comte.. D. RafaelLlanesAlor.so T. oor •• D. Juan Dom(uguel•
7' •o Ramón MorAn Ardangun, Idem ••.•• Idem ••••• Florentino. Elena ...... ldem.......... 26 idem. 19 11 Idel1l. a Eduardo'Pérez Ortiz
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Se60r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
C~sar ,P~rez Zamora, vecino de esta Corte, calle del
Amparo núm. 84, en solicitud de que se autorice a
su hijo Miguel ,P~rez Alcalde, recluta del reemplaza
del aOO actual, para que pueda acogerse a los bene-
ficios del capitulo XX de la vigente ley de recluta!-
miento, el .Rey (q. D. g.) se ha. servido 'desest,imaf'
dicha petición, con arreglo al articulo 276 de la citada
ley. y 'haber expirado el pluo que otorgaba la real
orden de 26 do septiembre (¡!timo (D. O. núm: ~71).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho! aftoso
Madrid 31 de octubre de 1917.
Sel\ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y 'Marina y delPrútectorado en Marruecos.
Sellor Capitán general de la segunda región.
SeftOrGeneral en Jefe del Ej~rcito de E'spatia en
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ave-
lino .Femández González, so.ldado del regimiento de
lnfanterla Serrallo núm. 69, en solicitud de que se
le devuelvan las Looo pesetas que ingresó para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D./ g.)
se ha. servido desestimar la indicada. petítión, con.
arreglo al artículo 285 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J r de octubre de 19 1 7.
--
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. remitió
a. este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por
el soldado de la cuarta Comandancia de tropas' do
Intendencia, J_uan Babnai'ia Canet y aoogido a los be-
neficios del articulo 267 de la vigente ley de re-
clutamiento, en solicitud de que se le autorice para
optar por los que otorga el 268 de la misma, el Rey
(q. D. g.l se ha servido desestimar dicha petición.
con arregfo a lo preceptuado en el artículo 276 de
la mencionada ley.
De real prden 1-> digo a V. E. para su conocimiento
'/_ demás efectos. Dios guanie a V. E~ muchos a1lOs.
Madrid 3 1 de octubre de 1917.
MAalNA
daDc:ia 'de tropas de Intc:adencia, en .c)licitud de que
le sean ~l"" :2 So pe-etaJ de las soo que ingresó
como importe del primer ¡>Iazo para la reducción del
tiempo de servicio en liTas, por tener concedido.
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D, g.) se ha servido -dis-
poner que de las 500 pesetas depositadas en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de C6rdoba.
se devuelvan 250, correspondientes a la carta de pago
número 110, expedida en 26 de octubre de 1915, que-
dando satisfecho, con las 2 So restantes, el toW de la
cuota militar que señala el articulo 267 de la refe-
rida ley, 'debiend..:> percibir la indicada suma el in-
dividuo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma legal, según dispone el articulo 410 del
reglamento dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 3 lo 'de octubre de 1917.
MARINA
Seftor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la insta~ia promovida por don
Manuel Martln ;Ferrera, vecino de Puebla de Guzmán
(Huelva), en el recurso de alzada contra el acuerdo.
del Gobernador militar de dicha provincia, que de-
niega. los beneficios del articulo 2 71 de la vigente
ley de reclutamiento, a su hijo Andrés M:a.rtln Váz-
quez, mozo alistado para el reemplazo de 1914, por
el cupo del citado Ayuntamiento, por no haber sido
solicitados cuando lo hizo para la reducción del tiem-
po de servicio en filas, y teniendo en cuenta. que sus
otros dos hijos Manuel y ;Fernando, prestaron el ser-
vicio militar activo, y lo dispuesto en la real orden
de 20 de eDero de 1916 (D. O. núm,. 17), dictada
en el expediente de Ramón ,Bui'iuel L'aera, el Rey
(q. D. 'gr) se ha servido oonoeder al iIidica!do re-
cluta los beneficios de referencia, quedaltdo satis-
feCho, oon las 1.000 pesetas entre~adas como primer
plazo de la cuota militar, el total de la que determina
el artículo 268 de ,la referida ley, a que se halla
aa>gido. ,
De real prden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demá.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de oEtubre de 1917. (
C¡uuúu. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
dirigió a este Ministerio el Capitán general de la.
tercera región en 14 de junio último, proponiendo
se aclare el artículo 1.17 de la ley de reclutamiento;
resultando que los m~dicos que han pronunciado fallo
en el reconocimiento verifica'do ante la Comisión mixta
respectiva, no deben intervenir en el que se efectúa,
oon arreglo al mencionado articulo, ante el tribunal
m~dico militar, por ser éste apelación del anterior;
considerando que el esplritu del repetido articulo no es
otro que ,el de .garantiz~ el ma)'lOr .acierto en td segundo
reoonocimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe que ;¡. los efectos de los arts. 337 de la ley
y 501 del reglamento emitió el MinisterIO de la Go-
bernación, se 'ha. servido disponer quede aclarado el ar~
tieulo objeto de la. consulta, en, el sentido de que los
médicos que oomo voeaIes u observadores havan reco-
nocido ante la. Gomisil6n mixta a algún reclúta y que
por haber pf'OOlPvido recurso de alzalda contra el mismo,
debe ser reconocidjO ante. el tribunal médico militar
de la. región, no tengan voz ni voto ante dicho
Tribunal. '
De real brden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dedos. Dios ~e a V. E. muchos alk>s.
Madrid 31 de octubre de 1917.
I
D. O. n6m. 247'
RECLUTAJlIENTO y REEMPIJAZO DEL EJEROITO
i(ATB.IJ(ONI08
Excmo. Sr.: Accedimdo a lo' soliótado ' por _. el
másico mayor, con destino en el regimiento de In-
fanterla Tetuán n6m. 45, D. ,Pascual Asencio Her-
]lindel, el iRey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 12 ael meS actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.• Mar'a de los Dolores Nebot Marco.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.,
Madrid 31 de octubre de t 917. '•.~
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.









Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Fe-
liciano ,Berna C.~Iu11a, soldado de la segunda Coman-
-
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HOJAS DE SERVICIOS •
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Exmo. Seilor Ministro
de la Guerra, los jefes de los centros y dependencias donde ra-
diquen las hojas de servicios y de hechos de los oficiales.tu-
ceros del Cuerpo de Oficinas Militares ~ue figllran en el
.Anuario Militar. del ailo actual, comprendIdos en los núme-
ros 48 al 52, ambos inclusive, se servir'n remitir a esta Sección
copias conceptuadas de dichos documentos, cerradas con fe-
cha corriente, a los efectos de clasificación de aptitud para el
ascenso.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 2 de noviem-
bre de 1917.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músico de tercera, correspondientes a saxofón y bajo, que se
hallan vacantes en el regtmientode Infanleria SiciIJa numo 7,
cuya plana mayor reside en San Sebastián, de orden del Ex-
~e1entlsimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, que se verificar1 el dla 5 del próximo mes de
diciembre, al que podrán concurrir los individuos de la clase
militar y civil que lo deseen '1 reunan las condiclones y cir-
cunstancias personales exilPdas en las disfosiciones vigentes.
Las soliCItudes se dirigirán al Jefe de expresado cuerpo,
terminaRdo su admisión el día 15 del mes de noviembre.
Madtid 31 de octubre de 1911.
SeaIIl di IIIDlIrIl
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de primera, correspondiente a clarinete, que se halla
vacante en el re~imiento de Inlantería Saboya núm. 6. cuya
plaza mayor resIde en Madrid, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
se verificará el día 10 del próximo mes de diciembre, al que
podrán concurrir los índividuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dIrigirán al Jefe del expresado cuerpo, ter-
minando su admisión el dla 20 del mes de noviembre. Ma-
drid 31 de octubre de 1917.
DISP08IClONf.8
ele la~Ia YhrcInnes de .. 111""10
'1 de .. Depe..... ceatr"
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.':, En vista del escrito que v.. E. remitió
a este Ministerio en 22 del actual, dando cuenta de
haber dispuesto que el capellán primero del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército; en situación de reemplazo
por enfenno en esa región, D. GregJOrio ,Pons Florit.
se le varíe en la próxima revista de comisario d.
concepto en que venía figurandp, por el de reemplazo
fono!ll) hasta que obtenga colocación, toda vez que en
el certificado de reconocimiento facultativo sufrido
por el interesado, se' hace constar hallarse éste resta-
blecido y ltD oondidones, por tanto, de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a 'nen aprobalr
lo dispuesto p,or V. R., a tenor de lo prevenido en
el artículo' 3 1 de las instrucciones aprobadas por real
orden de S de junio de 1905 (C. L'. n{¡m. 101) ..
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demtás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos aftos.,
Madrid 3 1 kie octubre de 19 17. '
MAallU
Seoor Capit~ gltDeral de la cuar'fa regi6n.
Setlores ,Provicari.o general. Castrense e Interventor




Seftor General en Jefe del Ejérci(o de E'apalia en
Afriea.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la plaza de Tetuán, al soldado del tabor de ,Policla
de dicha. plaza, Mahomed ·Ben Habdel Halaf Ayali,
y resultando probado que su inutilidad reconoce por
origen la fractura del fémur derecho, que se pro-
dujo en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina; se ha. servido disponer que el
interesado cause baja en el Ejército, comO compren-
dido en la clase primera, sección 2.& de. la real
orden de 18 de septiembre de 1836, Y por carecer de
derecho a ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos, que solicita en primer término; cesando en el
percibo de haberes que disfruta y haciéndole el ci-
tado Consejo Supremo el seiialamiento de haber pa-
sivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efedos. Dios guar~e a V. E'. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
A_ación de Santa Blrbara J 8&8 Fernando
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBB ~ Cg. BA.BD
I~- CY.
--
. teucia anterior: .••.•..••.•.•...•••• 142·334 17 Socios bajas •••• ...................... 48 ~
UoUs de Cuerpos y socios del mes de GUt08 de Secretaria ••.••••••••••••••••• 389 •
septiembre •.••••.••.•• , .••••••.••••. 12·594 45 Pelllliones satisfechas a hu&fan08 •••••••• 6. 819 •
ensiones de dote acreditadas en •.•••..• • • Idem de dote acreditadas en•••••••••••• • •
ecibido por el Colegio, de la Administra- Gastado por el Colegi0tiílOS 7'581 ,.40( 8·575 15ción Militar (COllbignacíón del mes de en septiembre .•.•• niílas 993.75
septiembre) •.•..•....••••••.•••...••• 4.528 33 Pagado por obras en el Colelio..... • ••• 612 70
Idem por idem de la caja de la Asociación. ~ • Idem por Utulo de bachiller del aiumpoId:~~h.~~~:~~~.~e.a.I~~~~~.i.~t~~n~s. Sr. Lambea Garda •.•••••••.•.••••.• 114 •565 95 Impuesto en el Monte de Piedad •••.••••• 1,485 •
ldem por donativos del Museo de Artille- Reintegrado al Tesoro, sobrante de bailos. 1.023 05
ría, Academia de fd .• Protectores, cuotas Existencia en caja, según arqueo •.••••••• 144.194 71
Y otros ..••••••.••••.•.••••••.•••.•• 2.218 75 ..
Idem por reglas de c!lculo... •.••• •••.• 120 85
Idem por intereses de papel del Estado ••• 898 11













144. 194,'7 1 •Su""' .••••••
En meúlico, en Caja ••••••••••.••••.••.••••••.•.•••.
En ldem en la caja del Colegio .
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes•••••.•• , •••••••••.
En papel del Estado depvsitado en el Banco de Espaila
{123 .000 pesetas nominllles en Utuloe del 4 por 100 in-
terior)....... . • ....•...••.••.•..••...•••••••.•.
En la Caja Ahorros.... • .•••.•.•••••••••.••••••.••.
Pen.iones giradu y pendientes de devolución de reclboi _
Número de .ocio. exbtente. en el día de la fecha.
Existencia en la de .eptiembre de 191' •••••••••••.•••••
Alta•• 11 •••••••••••••• ~ ••••••••••
Su"",,, ••••••••.••.•••
Daj II .,, ••••••••••• , ••• 2·5735
QwtM•• ••••••••••••••
Nñmero de huérfano. e:detentee en el día de 1& fecha T eu claei4cación
EDAe&4emJu EDounrN COnpenal6n
Pe.sÓll
an el ColePI Por lDoOrporu 1D11eu. otTllel 4e doU A.tplraDIM To~.
Niiloe •••••••••• 81 16 17 10 41 • • 165
Niilas••••.••••• 46 22 • 1 44 2CJ • 142
TorALll8. 127 38 17 11 85 29 • 30 7,
Nota l.a-Hu6dmoe delaeac:a1a~.2)Nmoe......l~lilaa•••••• 1544 1544
T.~ ••••••••••••••••• 59 59
Nota 2.a-Por haber aumentado loe tacr-os. d Couejo de Admbúatraci6n acord6 ac:ocer a todoe loa huhfanOl que
en la actuaJida~ fipuban ~ la quada eacaJa.
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3 !de DDri'em&e & 11'917
---_....._--_....._------
DttALLE DK LOS DONATIVOS
!'Het..
De señores protectores •......••••••...•••.......••...•
Sobre cuotas de señores socios •••••••...•••.•..••••....
Del Museo de Artilleria.. . .....••.••.••..•••.•••....••
De la Academia de Artillerla. •• •••••••.•....•••..••...










Madrid 20 de octubre de 1917.
B1 TeD1elUe eorou.l ..........
R...PtJrtIMQ
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